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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh – 
Sungguh(urusan) yang lain, dan hanya kepadamu-lah 
Hendaknya kamu berharap 
( Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8 ) 
 
Apabila didalam diri seseorang masih ada rasa malu dan 
takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi 
orang tersebut adalah  
tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan  
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 Bapak dan Ibuku tercinta 
 Keluarga besar tercinta,  
Yang tiada hentinya memberikan doa, semangat dan dukungan. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis 
karangan  melalui pembiasaan menulis  catatan harian bagi siswa kelas V Sekolah 
Dasar Negeri 03 Kaliwuluh. Dengan demikian tujuan penelitian ini diharapkan melalui 
pembiasaan menulis catatan harian dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan 
narasi  bagi siswa kelas V SD Negeri 03 kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, 
Kabupaten Karanganyar, Tahun pelajaran 2012/2013  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch) 
dengan bentuk penelitian PTK. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V  SD 
Negeri 03 kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2012/2013. 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara mendalam 
observasi partisipan, dokumentasi dan test. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi interaktif 
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam 
bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. 
 Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa melalui pembiasaan menulis cacatan harian 
dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi bagi siswa kelas v SD 
Negeri 03 Kaliwuluh tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan hasil dan pembahasan 
dalam dapat diketahui bahwa. Pada keadaan awal siswa banyak yang mendapat nilai < 
70 sebanyak 96,67%, sedangkan yang memperoleh 70 ke atas hanya 3,33%. Pada 
siklus I pertemuan I jumlah anak yang mendapat nilai < 70 sebanyak 22 anak (73,33 
%) sedangkan yang mendapat nilai di atas 70 sebanyak 8 anak (26,67 %).. Pada siklus 
I pertemuan II jumlah anak yang mendapat nilai < 70 sebanyak 18 anak (60 %)  
sedangkan yang mendapat nilai di atas 70 sebanyak 12 anak (40 %).. Pada siklus II 
pertemuan I jumlah anak yang mendapat nilai < 70 sebanyak 6 anak (20 %)  
sedangkan yang mendapat nilai di atas 70 sebanyak 24 anak (80 %). Pada siklus II 
pertemuan II anak yang mendapat nilai < 70 sebanyak 0 anak atau  0 % dari jumlah 
seluruh siswa, sedangkan anak yang mendapat nilai 70 ke atas sebanyak 30 anak atau 
100 % dari jumlah seluruh siswa. Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman siswa 
terhadap materi pelajaran mengalami peningkatan  setelah guru menyampaikan materi 
pelajaran dengan pembiasaan menulis cacatan harian, peningkatan rata-rata dan 
ketuntasan belajar menandakan keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 
 





Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia serta hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan atas segala 
urusan dunia, akherat dan agama. Semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu 
dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para 
pengikutnya semua, sampai hari kebangkitan kelak. 
Membuat anak berprestasi lebih baik adalah dambaan seorang guru dalam 
proses pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan hasil  
belajar, baik melalui pemilihan metode pembelajaran maupun media pembelajaran.  
Salah satu metode yang dapat dikembangkan guru adalah metode kontekstual. Dalam 
kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa untuk mencapai tujuannya. 
Tugas guru adalah mengelola kelas agar kelas menjadi kondusif untuk belajar siswa.  
Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak-pihak 
yang turut memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan sehingga tak lupa diucapkan 
banyak terima kasih kepada  : 
1. Dra.N.Setyaningsih,M.Si. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin untuk 
mengadakan penelitian ini. 
2. Drs. H. Saring Marsudi,SH, M.Pd, Ketua Program Studi PGSD Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menyetujui 
permohonan penyusunan skripsi. Sekaligus sebagai pembimbing yang dengan  
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kesungguhan dan penuh keikhlasan serta dengan kesabarannya membimbing, 
mengarahkan dan memberikan petunjuk dalam menyusun skripsi ini.  
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan segenap kemampuan untuk 
memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.  
4. Ibu Krisdiana, BA, Kepala Sekolah Dasar Negeri Kaliwuluh yang telah 
memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian tindakan kelas. 
5. Bapak dan Ibu guru Sekolah Dasar Negeri 03 Kaliwuluh yang telah memberi 
masukan dan arahan serta membantu penulis selama melakukan penelitian tindakan 
kelas. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga amal baik Bapak/Ibu serta rekan-rekan,mendapat pahala dari Allah 
SWT. Menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dikarenakan keterbatasan 
kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 
membangun sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya 
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